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Alençon – Centre-ville, création




Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’enfouissement  d’un  nouveau  réseau  de  chaleur  dans  le  centre-ville  alençonnais,
consistant en l’ouverture de près de 1 000 m linéaires de tranchées qui évitent pour la
plupart les réseaux plus anciens, a donné lieu à l’émission d’une prescription de suivi
des travaux de terrassement, avec éventuelle fouille à suivre en cas de découverte.
2 Cette  intervention,  sur  une  superficie  d’environ  1 447 m2,  s’est  accompagnée  de
multiples problèmes techniques liés à l’existence des réseaux anciens, très nombreux,
mais a néanmoins conduit à la mise au jour de quelques aménagements récents, de la
fin  de  la  période  médiévale  à  l’époque  contemporaine.  Elle  a  par  ailleurs  permis
d’apprécier la sensibilité archéologique du sous-sol des rues ou places concernées par
les  travaux et  a  livré des informations utiles  pour l’évaluation de cette  thématique
encore mal cernée dans l’agglomération d’Alençon.
3 Les  recherches  en  archives  conduites  de  concert  avec  quelques  acteurs  et  érudits
locaux  ont  enfin  amené  les  éléments  nécessaires  pour  identifier  les  principales
constructions  mises  au  jour,  notamment  dans  le  secteur  de  la  place  Masson
(évacuations d’une teinturerie ayant fonctionné de 1817 à 1857 et canaux souterrains
désaffectés de la Briante, affluent de la Sarthe qui traverse l’agglomération).
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Fig. 1 – Dalots d’évacuations des eaux usées de l’ancienne teinturerie de la Place Masson
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